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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 
ТУРИЗМУ ТА АКТИВІЗАТОР ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 
Досліджено суть кластеризації як перспективи розвитку міжнародного туризму та активізатора 
економіки в Україні. Визначено основні три сектори туристичного кластера та виокремлено загальну 
схему його функціонування туристичного кластера. Здійснено аналіз розвитку кластера у Франції та 
Польщі. Окреслено перші кроки на шляху до формування перших ефективних кластерів в Україні. 
Зокрема, на Львівщині у м. Сколе підписано договір про міжнародну співпрацю між Університетом 
Економіки у м. Бидгоща (Польща), Сколівською районною радою, Сколівською райдержадміністра-
цією та Львівським інститутом економіки і туризму. Метою цією співпраці є створення спільних 
навчальних і науково-дослідних проектів. Одним із таких проектів є створення спільного польсько-
го-українського навчального закладу під робочою назвою Центр розвитку туризму, професійної осві-
ти та рекреації Миколи Коперника. 
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Вступ. Економіка є одним із найголовніших показ-
ників стану розвитку країни, за яким визначається її 
роль і значення у світі. Оскільки економіка пройшла 
довгий шлях становлення, безперервно і всебічно дослі-
джується, вона потребує постійної модернізації, сучас-
них методів і підходів для досягнення цілей, нових 
стратегій, планів і цільових програм, новаторських спо-
собів підвищення конкурентоспроможності національ-
ного туристичного продукту на світовому ринку. 
Стрімкий процес глобалізації світової економіки, зрос-
тання міжнародної конкуренції, розвиток науково-тех-
нічного прогресу, активізація інвестиційно-іннова-
ційних процесів, вимагають нових підходів до соціаль-
но-економічного розвитку регіонів України. Одним із 
таких підходів є кластеризація, який виражається у ко-
операції, координації, інвестиційно-інноваційній моделі 
та здійсненні спільних дій різногалузевих суб'єктів гос-
подарської діяльності. У межах цієї інвестиційно-інно-
ваційній моделі всі учасники виробництва об'єднуються 
у кластери для формування конкурентоспроможного 
продукту та реалізації його на світовому туристичному 
ринку. Завдяки кластерному підходу розвиваються ту-
ристичні регіони, які, водночас, сприяють розвитку кра-
їни загалом. Кластеризація для національного турис-
тичного бізнесу може стати одним із методів підвищен-
ня якості туристичного продукту. 
Упродовж останніх років, серед основних зов-
нішньоекономічних проблем України залишається ін-
теграція країни в Європейський Союз. Використання 
кластерного підходу може значно пришвидшити інтег-
раційний процес, оскільки, як показує практика, цю мо-
дель використовує більшість країн ЄС. Спостерігається 
постійне зростання кластеризації у структурі глобаль-
ної економіки, що спричинене фактором важливості ту-
ризму, як одного із найперспективніших галузей еконо-
міки. 
Такі зарубіжні та українські вчені, як Л. Борщ, 
О. Бутенко, Я. Григор'єва, І. Дишловий, М. Макаренко, 
В. Черторижський, досліджували питання створення, 
формування, розвитку туристичних кластерів. Завдяки 
працям і розробленням цих учених існують певні нап-
рацювання про кластер. Але, у сучасних умовах розвит-
ку міжнародного туризму, цей підхід недостатньо дос-
ліджено. Саме тому метою роботи є дослідження пи-
тань щодо кластеризації як перспективи розвитку між-
народного туризму та чинника активізації економіки 
України. 
Результати дослідження. Кластеризація у туризмі – 
це важливий компонент соціально-економічного роз-
витку країни, який відбувається за рамками Державного 
бюджету України. За досвідом світової практики дер-
жавна підтримка кластерних ініціатив, особливо на 
стартовому етапі формування кластерів, дає великий 
економічний ефект і швидку окупність державних вит-
рат. Немає сумніву в тому, що за підтримки державної 
влади розвиток інвестиційно-інноваційних кластерів в 
Україні пришвидшиться, адже створення туристичного 
кластера відбувається в об'єднанні виробничого, техно-
логічного, маркетингового проектування, науки, підго-
товки спеціалістів у туристичній сфері, природно-рек-
реаційних та історико-архітектурних об'єктів. Тому 
формування кластера у туризмі є новим кроком у спів-
праці підприємств, установ, організацій, інститутів та 
інших суб'єктів господарської діяльності до формуван-
ня й просування на ринку туристичного продукту і до-
сягнення спільного економічного успіху. Формування 
кластера у туризмі відбувається шляхом об'єднання 
трьох (і більше) секторів: виробничого, сервісного та 
допоміжного (рис. 1). 
Процес реалізації та функціонування туристичного 
кластера можна зобразити схематично (рис. 2), відтак 
можемо спостерігати скільки чинників впливає на роз-
виток туризму і як багато галузей він охоплює. 
Проте для того, щоб туризм набував ефективного і 
стрімкого розвитку, потрібно винести його на вищий рі-
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Рис. 1. Сектори туристичного кластера 
 
Рис. 2. Загальна схема функціонування туристичного кластера 
У туристичному бізнесі варто жорсткіше контролю-
вати заходи безпеки й охорони туристів – шляхом стра-
хування, спростити операції перетину кордону за допо-
могою технічних засобів – спрощення чи зняття техніч-
них бар'єрів, активніше розвивати індустрію гостиннос-
ті – шляхом підняття якості до міжнародних стандартів, 
істотно покращувати транспортну інфраструктуру, зок-
рема покращувати її сервіс, стимулювати появу спеці-
алізованих кадрів, постійно інформувати, рекламувати і 
вживати маркетингових заходів. Саме тому, потрібно 
створювати туристичні кластери. Адже, тільки 
об'єднавши спільні зусилля, підприємства зможуть 
швидше та ефективніше досягнути поставленої мети. 
Об'єднані спільно зусилля допоможуть створювати 
якісний туристичний продукт, який буде мати високу 
конкурентоспроможність на міжнародному туристич-
ному ринку. 
Основними перевагами кластерної моделі організа-
ції туристичного бізнесу є: застосування ефекту мас-
штабу, коли економічна ефективність спільної діяль-
ності об'єднаних у туристичний кластер підприємств є 
вищою порівняно з відокремленою діяльністю; розши-
рення доступу до інновацій, що досягається унаслідок 
зустрічних міжфірмових потоків ідей та інформації; 
формування локального галузевого ринку праці, що дає 
змогу здійснювати обмін співробітниками, їхнє стажу-
вання, підвищення кваліфікації; зменшення собівартос-
ті послуг внаслідок спільного використання туристич-
них ресурсів і туристичної інфраструктури, розширення 
кола конкуруючих між собою постачальників і спожи-
вачів туристичних послуг, розвитку кооперування, до-
говірної спеціалізації (Dmytriieva, 2013). 
Кластерний підхід до розвитку економіки вже давно 
використовують у країнах ЄС. Оскільки Україна пре-
тендує на місце учасника Європейського Союзу, їй вар-
то проаналізувати розвиток туристичних кластерів у 
цих країнах. Адже створені кластери розвиваються 
швидкими темпами і досягають високих результатів на 
світовому рівні. Однією із країн лідерів за кількістю 
формування кластерів є Франція. Відомо, що Франція 
тривалий час була і, ймовірно, буде на першому місці 
серед країн Європи за кількістю в'їзних туристів. Що ж 
вивело Францію на такий високий рівень? У країні діє 
національна програма "Конкурентоспроможні класте-
ри". Кластерна політика впливає на конкурентоспро-
можність внаслідок (Komar, 2014): 
● інтенсифікації інноваційних процесів; 
● заохочення до діяльності кластера підприємства з висо-
кою доданою вартістю; 
● залучення нових бізнес-структур до Франції через підви-
щення привабливості регіонів країни на міжнародному 
рівні. 
Уряд Франції засував три органи (агентства) для 
підтримки кластерів: 
1. Національне дослідницьке агентство (державні дослі-
дження у програмах, які розвивають партнерство між 
державними і приватними лабораторіями і таким чи-
ном сприяють трансферу результатів зі сфери держав-
ного випробування у світ приватного бізнесу). 
2. Агентство промислових інновацій. 
3. OSEO group – комплексна підтримка МСП (агентство 
утворено в 2005 р. шляхом злиття Французького інно-
ваційного агентства і Банку розвитку МСП). 
Окрім цього, у заходах щодо розвитку кластерів ак-
тивно беруть участь регіональні та місцеві органи вла-
ди. Важливою вимогою до кластерів є створення стра-
тегії на 5 років. Кожна така стратегія має бути унікаль-
ною і розробленою учасниками кластера, а не запропо-
нованою владою. Виходячи зі стратегії, пропонують 
конкретні заходи державної підтримки кластера. 
Всесвітньо відомий туристичний кластер "Ніцца" 
продовжує розвиватися за наявною стратегією, завдан-
ням якої є: 
1. Стати основним центром зеленого туризму Середзем-
номор'я; 
2. Перетворити Ніццу у столицю середземноморського 
мистецтва життя, відповідаючи при цьому всім вимо-
гам туристів; 
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3. Зберегти автентичність міста і гарантувати відвідува-
чам гідну якість прийому; 
4. Стати одним із провідних напрямів для короткотермі-
нового туризму. 
Виходячи із перелічених вище завдань стратегії 
сформованого кластера у Ніцці, варто зазначити, що, 
наприклад, Львову можна сміливо використовувати ок-
реслені завдання стратегії. 
На сьогодні реалізовано велику кількість стратегіч-
них планів і проектів. По-перше, за мету взяли отри-
мання статусу "Зеленого міста Середземномор'я". У са-
мому центрі міста створили новий міський парк пло-
щею 12 га, який зв'яже між собою музей сучасного і но-
вітнього мистецтва Зелений Театр і Англійську набе-
режну. Цей ланцюг являє собою просторий тематичний 
сад, розміщений навколо низки пам'яток міста: виключ-
ний зелений простір, місце проведення численних свят-
кових заходів, виставкові зали для мистецтва, культури 
або ігор. Розроблені проекти з приводу створення до-
даткових 100 га зеленого середовища, на якому будуть 
сформовані 4 парки. Усі міські проекти мають одну по-
передню умову: охорона навколишнього середовища. 
Другим проектом є Зал престижу, Вітрина бізнес-туриз-
му, розташованого навпроти аеропорту. Нове обладнан-
ня дасть змогу зробити пропозицію у сфері бізнес-ту-
ризму Лазурного берега ще багатшим. У Ніцці також 
буде створено новий виставковий парк площею 
75 000 м2 на території Екологічної долини. Проектують 
і багатоцільовий вокзал – точка з'єднання із залізнич-
ною мережею швидкісних поїздів, регіональних поїздів 
і трамваїв зробить цю готельну пропозицію ще доступ-
нішою. Вокзал дасть змогу зв'язати між собою за допо-
могою трамвайної мережі аеропорт, виставковий парк 
та інсталяції зони Екологічної долини. Також здійснили 
перебудову Англійської набережної, яку розширили 
для пішоходів і велосипедистів. Однією з основних ці-
лей визнають покращення рівня обслуговування, адже 
Ніцца стала центром сімейного туризму, тому все має 
бути на вищому рівні. На основі цієї мети було створе-
но лейбл "Сім'я плюс". Згодом Ніцца створила низку 
своїх лейблів "Кухня Ніцци", шопінгу і культури. У са-
мому центрі міста розташована велика кількість ди-
зайнерських магазинів (Pankiv, n.d.). 
Наступною країною, досвід якої доцільно викорис-
товувати – Польща. Інтеграція Польщі у ЄС, подібність 
природно-рекреаційного потенціалу, спільність істори-
ко-культурного розвитку, активне двостороннє еконо-
мічне співробітництво дає змогу стверджувати про 
можливість використання досвіду кластеризації турис-
тичної галузі для підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних туристичних продуктів (Zaitseva, 2009). 
Основною причиною успіху цієї ідеї стало те, що уряд 
Польщі у довготерміновій програмі розвитку країни 
визначив туристичну галузь однією з пріоритетних, то-
му туристичні кластери цієї країни фінансуються дер-
жавою та внесками інвесторів. Держава повністю під-
тримує таку ініціативу і створила "Державну програму 
розвитку туристичної галузі до 2020 р". Наступною 
причиною стрімкого розвитку кластерів є створення 
довготермінового плану розвитку, який прописано у цій 
програмі. Сьогодні в Польщі діє 28 туристичних клас-
терів, які охоплюють 15 воєводств. Кожен кластер має 
свою спеціалізацію і покликаний вирішувати такі зав-
дання: 
● удосконалення механізмів і методів управління у сфері; 
● поява і розвиток малого бізнесу; 
● підготовка та поліпшення кваліфікації кадрів туристич-
ної індустрії; 
● активізація інноваційної діяльності; 
● залучення іноземних фінансових інвесторів; 
● формування конкурентоспроможного регіону, його імі-
джу і бренду, завдяки рекламній кампанії; 
● реалізація заходів щодо збереження і реконструкції 
пам'яток; 
● формування інформаційної бази регіону з визначенням 
можливих туристичних маршрутів. 
Вдалою виявилась у Польщі стратегія зменшення 
витрат, шляхом оновлення, реконструкції і розширення 
туристичних пропозицій, адже це значно дешевше, ніж 
створення об'єктів. Задля ефективнішого і швидшого 
розвитку економіки країни, влада створила не тільки 
Державну програму розвитку туристичної галузі, а й 
регіональні. До туристичного кластера, окрім основних 
туристичних установ та доповнювальних інфраструк-
турних організацій, входять вищі навчальні заклади, 
консультаційні організації: Об'єднання підприємниць-
ких ініціатив і Центр підтримки бізнесу. Основна мета 
кожного кластера полягає у підвищенні темпів соціаль-
но-економічного розвитку Польщі, стимулюванні інно-
вацій і розвитку нових напрямів туристичної діяльності. 
До переліку особливостей функціонування кластер-
ного методу можна віднести створення локальних ту-
ристичних організацій. Наприклад, Іноврцлавська ло-
кальна туристична організація, яка налічує близько 
20 учасників, до яких належать публічні установи, ту-
ристичні підприємства, наукові товариства, бізнес орга-
нізації та ін. 
Велику увагу управлінці приділяють рекламі, інфор-
маційному забезпеченню населення та маркетинговим 
структурам. Для цього створенно польські Інтернет 
портали, спеціальні сервери, де вони можуть викладати 
актуальну інформацію з приводу туризму. 
Особливе значення для України має Бещадський 
транскордонний туристичний кластер, утворений у 
2004 р. в межах реалізації проекту "Польсько-українсь-
ка стратегія розвитку туризму як потрібний елемент 
спільних заходів" та отримав дофінансування з ресурсів 
Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР). 
Завданням транскордонної співпраці на українсько-
польських прикордонних територіях у галузі туризму є: 
підвищення іміджу прикордонних регіонів; розвиток їх 
інфраструктури, збільшення зайнятості населення; по-
ліпшення якості туристичних послуг і формування ком-
плексних спільних туристичних транскордонних про-
дуктів; вивчення і впровадження досвіду для регіональ-
ного регулювання та стимулювання туристичної галузі 
тощо (Nice Cote Azur, 2012). 
Приємно сьогодні спостерігати за першими кроками 
кластеризації в Україні. На Львівщині 5 вересня 2016 р. 
у м. Сколе підписано договір про міжнародну співпра-
цю між Університетом Економіки у м. Бидгоща (Поль-
ща), Сколівською районною радою, Сколівською 
райдержадміністрацією та Львівським інститутом еко-
номіки і туризму. Метою цією співпраці є створення 
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спільних навчальних і науково-дослідних проектів. 
Один із таких проектів стало створення спільного 
польського-українського навчального закладу під робо-
чою назвою Центр розвитку туризму професійної осві-
ти та рекреації ім. Миколи Коперника. На базі цього 
центру проводитиметься науково-дослідницька і комер-
ційна діяльність. Завдання новоствореного кластера по-
лягають у такому: 
1. Створення механізму обміну студентів, викладачів та 
адміністративного персоналу (українська освіта зараз 
переживає не найкращі часи. Вона потребує активізації 
інноваційної діяльності, нових підходів і методів вик-
ладання предметів і т. ін. Одним із варіантів вирішення 
цією проблеми є обмін досвідом з іноземними студен-
тами, працівниками освіти та менеджерів). 
2. Створення умов для публікації результатів досліджень 
у наукових виданнях, а також інших формах поширен-
ня інформації (це сприятиме інформуванню населення, 
спеціалістів у сфері туризму, збільшенню зацікавле-
ності з боку абітурієнтів). 
3. Запровадити спільні студентські проекти, наприклад, 
семінари, ознайомчі поїздки, конференції студентів та 
ін. (такі заходи дадуть змогу студентам показати свій 
потенціал, отримати досвід інших студентів, завести 
нові важливі знайомства у професійній сфері). 
4. Ініціювати організацію заходів, які рекламують укра-
їнську та польську культури, а також міжнародну спів-
працю (на сьогодні реклама у сфері міжнародного ту-
ризму слаборозвинена, а Україна має великий турис-
тичний потенціал, який треба представляти на міжна-
родному туристичному ринку). 
5. Здійснювати проінноваційні та пропідприємницькі за-
ходи задля розширення програм підтримки виробни-
чих досліджень і впроваджень наукових розробок для 
потреб національної економіки, аж до сприяння в орга-
нізації виробничих галузевих кластерів (холдингів за 
участю підприємств). 
Результатом, на який спрямовано цей проект, є ви-
пуск кваліфікованих спеціалістів у сфері туризму, які 
будуть сприяти створенню конкурентоспроможного ту-
ристичного продукту, який просуватимуть на міжна-
родний туристичний ринок. 
Задля досягнення успіху в новоствореному кластері 
інноваторством може стати збільшення в інституті го-
дин виробничої практики. Наприклад, 2 місяці лек-
ційних занять і 2 місяці практичних. Це сприятиме кра-
щому засвоєнню щойно вивченого матеріалу, отриман-
ню досвіду, який є безцінним в індустрії гостинності, 
покращенню комунікативних навичок. І що важливо – 
спробувати себе в майбутній професії, проаналізувати і 
побачити роботу готелів, ресторанів, туристичних фірм 
зсередини, їх структуру й організацію роботи. Тому при 
завершенні навчання у ВНЗ студент дійсно підготовле-
ний до роботи у цій сфері та матиме більше шансів і 
можливостей для працевлаштування, адже на сьогодні 
кожен роботодавець прагне знайти молодого і вже дос-
відченого спеціаліста. Таке нововведення сприятиме 
формуванню тісних зв'язків між інститутом і готельною 
та ресторанною мережею Львова. 
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М. М. Бигус, Е. Д. Голикова 
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 
И АКТИВИЗАТОР ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ 
Исследована суть кластеризации как перспективы развития международного туризма и активизатора экономики в Украине. 
Определены основные три сектора туристического кластера и выделена общая схема функционирования туристического клас-
тера. Осуществлен анализ развития кластера во Франции и Польше. Очерчены первые шаги на пути к формированию первых 
эффективных кластеров в Украине. В частности, на Львовщине в г. Сколе подписан договор о международном сотрудничестве 
между Университетом Экономики в г. Быдгоще (Польша), Сколевский районным советом, Сколевский райгосадминистрацией 
и Львовским институтом экономики и туризма. Целью этого сотрудничества является создание совместных учебных и научно-
исследовательских проектов. Одним из таких проектов является создание совместного польско-украинского учебного заведе-
ния под рабочим названием Центр развития туризма, профессионального образования и рекреации Николая Коперника. 
Ключевые слова: кластер; бизнес; интеграция; инвестиции; реклама. 
M. M. Bihus, Ye. D. Holikova 
CLUSTERING AS A PERSPECTIVE FOR THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL TOURISM AND 
ECONOMY DRIVER IN UKRAINE 
The economy is one of the most important indicators of the country's development, determining its role and importance in the world. 
As economy has come a long way of development, it requires constant upgrading, modern methods and approaches to achieve the objec-
tives of new policies, innovative ways to improve the competitiveness of the national tourism product on the world market. One of such 
approaches is clustering which is reflected in the cooperation, coordination, investment and innovation model and the implementation of 
joint actions of different subjects of economic activity. Therefore, our study aims at investigating the essence of clustering as prospects 
for the development of international tourism and the economy energizer in Ukraine. The authors have revealed that an agreement on in-
ternational cooperation between the University of Economics in Bydgoszcz (Poland), Skole district council and district state administrati-
on of Skole and Lviv Institute of Economics and Tourism was signed in Lviv region, in Skole. The aim of this cooperation is the creation 
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of joint educational and research projects. One of these projects was the creation of a joint Polish-Ukrainian educational institution under 
the working title of Nicholas Copernicus Centre of tourism, vocational training and recreation. On the basis of the center scientific, rese-
arch and commercial activity will be conducted. The tasks of the newly established cluster are as follows: establishing a mechanism of 
students exchange; creating conditions for the publication of research results in scientific journals; to establish joint student projects, such 
as seminars, study tours, students conferences, etc.; to initiate the organization of events promoting Polish and Ukrainian culture and in-
ternational cooperation; pro-innovation and pro-entrepreneurial events in order to support the expansion of industrial research programs 
and the implementation of scientific research for the needs of the national economy. Thus, cluster, created in Lviv, will facilitate the for-
mation of close ties between the Institute and the hotel and restaurant chain of Lviv which will ultimately enhance the revitalization of in-
ternational tourism and has all chances to activate Ukraine's economy in general. 
Keywords: cluster; international tourism; economy; business; integration; investment; advertising. 
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